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ABSTRAK
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Ragam merupakan bermacam-macam jenis model busana remaja putri dalam
kegiatan sehari-hari. Seiring perkembangan zaman masih ada di jumpai remaja putri
yang mengenakan berbagai macam model busana yang tidak memenuhi syarat
berbusana islami ketika berada diluar rumah. Penelitian yang berjudul â€œRagam
Berbusana Remaja Putri Dalam Kegiatan Sehari-hariâ€• ini mengangkat masalah
bagaimana ragam berbusana remaja putri dalam kegiatan sehari-hari di Kecamatan
Kota Sigli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan remaja putri
terhadap cara berbusana dalam kegiatan sehari-hari di Kecamatan Kota Sigli, dan
untuk mengetahui ragam berbusana remaja putri dalam kegiatan sehari-hari di
Kecamatan Kota Sigli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode
deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja putri yang memakai
busana sehari-hari belum memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam yang
berjumlah 9 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dengan cara mengolah semua data
atau informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara, kemudian dianalisis
dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja putri dalam
pengunaan busana sehari-hari tidak terlepas dari pemakaian celana jins ketat dan
kaos T-shirt ala Korea-style yang menurut remaja putri merupakan model busana
yang cocok untuk kesempatan sehari-hari agar terlihat trendy, nyaman dan sesuai
untuk para remaja putri. Ragam busana sehari-hari yang digunakan remaja putri
sebagian besar dipengaruhi oleh faktor eksteren yaitu faktor lingkungan pergaulan,
dan melihat perkembangan model busana sehari-hari dimedia masa yang
menpengaruhi remaja putri dalam mengikuti trend berbusana sehari-hari. Disarankan
dalam mengikuti perkembangan model busana sehari-hari hendaknya para remaja
putri tetap harus berpenampilan menarik sesuai etika dan estetika dalam berbusana,
hanya saja dalam pemilihan ragam berbusana sehari-hari remaja putri wajib
mengetahui dan mengikuti ajaran Islam serta memperhatikan syarat berbusana
seorang Muslimah.
